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Resumen
La importación de gasolinas en México se ha incrementado en los últimos 
años, y actualmente no se tiene la capacidad para cubrir las demandas de 
este combustible en los próximos 20 años. En este trabajo se analizaron dife-
ȱ¢ȱȱęàȱȱàȱȱȱȱȱ-
Çȱȱ·¡ȱȱȱÛȱŘŖřŖǰȱȱȱȱȱęÇǰȱ
procesando los crudos puros de producción en el país y utilizando cuatro 
mezclas de los de mayor reserva, así como también considerando una im-
portación o exportación del combustible para cubrir la demanda o una vez 
cubierta la demanda, respectivamente. La modelación se llevó a cabo anali-
£ȱȱȱȱȱęȱ¢ȱȱ àȱǰȱȱȱȱ
ȱȱęÇȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ£ȱȱȱǯȱ
ȱȱȱȱǰȱ¡ȱȱ¢ȱȱę-
àȱȱȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱ-
¢ȱàȱȱȱȱ·¡ȱȱȱȱǰȱȱ¢àȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱÇȱȱȱ¢ȱȱȱęÇȱ
ya existentes en el país para atender dicha demanda. Por otro lado, conside-
ȱȱȱȱęÇȱǻȱȱǼǰȱȱøȱȱęȱÇȱ
ǰȱȱ¢ȱȱȱ£ȱęÇȱȱ ȱmuy complejas, 
pero el costo de inversión de esta tecnología, sería mayor. Esto último, con-
ȱȱȱ¤ȱȱęÇȱȱȱȱȱ¢ȱȱ
para lograr satisfacer las demandas del combustible.
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Introducción

ȱȱÛȱȱȱȱȱęàȱȱà-
ȱȱ·¡ȱÇȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱęȱȱ¢ȱ
demanda en el país, debido principalmente a la falta de 
àȱȱȱȱǯȱ¡ȱ-
ȱȱęȱȱȱȱ¡àȱȱ
incrementen el volumen de petrolíferos, como la gasoli-
ǰȱȱȱȱȱȱȱȱø-
mos años, principalmente por el sector transporte.
Esta situación ha propiciado un incremento sustan-
cial de las importaciones del combustible, representan-
ȱȱȱȱȱàȱȱ¡ȱęà 
ȱȱȱȱȱȱȱàȱ
ȱ¢ȱęǯȱȱȱǰȱȱȱ
øȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ
producción, representando un factor de riesgo para la 
autonomía energética del país.
ȱȱȱęàȱȱsistema nacio-
ȱȱęàȱǻǼȱȱȱ£ȱȱȱÛȱ
1999, se consideró la necesidad de construir nuevas 
plantas de proceso, así como la ampliación y moderni-
zación de las mismas. Esto permitiría incrementar el 
volumen de proceso de crudo en 89 mil barriles diarios, 
“Mbd”, y de 145 Mbd en la producción de gasolinas 
ǻǰȱŘŖŖŚǼǯȱȱŘŖŖŞȱ¢ȱȱȱȱȱàȱ
ȱȱàȱȱàǰȱàȱ¢ȱ-
àȱȱȱęàǰȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱęÇȱȱȱŗŘŜǰŚŗŘȱȱȱȱ
ǻǰȱŘŖŗŖǼǯ
ȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ-
te, el Estado Mexicano por medio de sus instituciones 
àȱȱȱȱàȱȱȱȱPresu-
ȱȱȱȱȱàȱǻǼȱȱȱÛȱŘŖŖŞȱ
en el siguiente artículo:
Çȱȱ·ȱȱǻȱęȱȱ
ȱàǰȱŘŖŖŝǼǱ
àȱ¡ȱ¤ȱȱ¢ȱȱȱȱ¤ȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱŘŖŖŞȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱ ȱȱ
ȱȱȱȱęÇȱȱȱȱȱȱ
ęàȱȱȱȱȱęà. 
ȱȱęÇȱ¤ȱȱȱȱȱ-
ȱȱřŖŖȱǰȱȱȱȱ¢ȱǻǼȱȱ
ȱȱȱęàȱȱ£àǰȱ-
ȱŗŚŘȱȱȱȱ¢ȱ¤ȱ ȱ àȱȱ
řŚŚŝȱȱȱàȱǻǼȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǻǰȱŘŖŖŞǼǯȱ
ȱ·¡ȱȱȱȱęÇȱǻ-
¤ǰȱ¢ǰȱǰȱǰȱȱ£ȱ¢ȱ
Ǽȱ¢ȱȱȱȱàȱȱȱ-
ȱ ęȱ ȱ Ǳȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ ¢ȱ ǻ-
ǰȱŘŖŗŘǼǯȱȱȱÛȱŘŖŖşȱȱ£àȱȱŞŚƖȱ
de la capacidad nominal de proceso de crudo en las 
ȱǰȱę¤ȱŗŘşŚǯşȱȱȱȱ£-
ȱ ȱ ȱ ǻřřǯŞşƖȱ ȱ ȱ ȱ¢Ǽǯȱ ȱ -
miento promedio de producción de gasolinas fue de 
řśƖǰȱ ·ȱ Śśśȱ ȱ ȱ ȱ ǻǰȱ
ŘŖŗŖǼǰȱ¡ȱȱ·ęȱȱřŚŚȱȱȱÇȱ
ȱȱȱȱȱǻǰȱŘŖŖşǼǯ
ȱ£ȱȱȱ ȱȱęàȱȱàȱ
ȱ·¡ȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱ·ȱȱȱ
las proyecciones de construcción de esta industria 
ȱȱȱȱȱȱÇȱȱ¤ȱ-
tiría en la construcción y expansión de diferentes proce-
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ȱȱęàǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ŗřŘȱ ęÇǯȱ¤ȱȱ ȱ ǰȱ ·ȱ
proyectó invertir en la construcción y expansión de los 
ȱȱęàǰȱȱȱȱȱȱ£-
àǰȱ ȱȱ ȱȱ ŗŘŚǯřȱȱȱ ŘŖŖŝǰȱ Çȱ
ȱȱȱȱàȱǰȱȱ·-
ǰȱ ǰȱ ȱ ¢ȱ ǰ 
ȱȱȱȱȱŘŗȱęÇǯȱ·¡ȱ
por su parte, sólo planearía expender los procesos de 
isomerización con una capacidad de 12.5 Mbd y con-
ȱȱàȱŜȱęÇȱǻȱȱ	ȱǰȱŘŖŖŚǼǯ
¤ȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱàȱȱŘŖŖŞȬŘŖŗŝǰȱȱȱǰȱȱȱ
ȱ¤ȱȱȱȱęàȱȱ¤ȱȱ
śŚǯŜƖȱ ȱ ŘŖŗŖȱ ȱ ŝŖǯŜƖȱ ȱ ŘŖŗŝǰȱ ¤ȱ ȱ
řśǯśƖȱȱŜŗǯşƖȱȱȱȱȱ¢ȱ¢ȱ¢-
ȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱȱ ŜŚǯŜƖȱ ȱ řŞƖǰȱ
ȱǻǰȱŘŖŗŗǼǯ
En este contexto, es necesario realizar proyecciones 
ȱęàȱȱàȱȱȱȱȱ£-
àȱȱȱ ȱȱ ęÇȱ ȱȱ ȱ ȱ
procesos característicos. También, dichas proyecciones 
deben de tender a incrementar el rendimiento de gaso-
linas para cubrir los posibles escenarios de demanda, 
simulando el rendimiento del combustible por tipo de 
ęÇȱ¢ȱȱǰȱÇȱȱȱ àȱ-
ȱȱȱȱȱęÇȱǯ
ȱǰȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱ¤ȱȱȱà¡ȱÛǰȱȱ-
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
Çȱȱȱàȱȱȱȱàȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱÇȱǻ¢Ǽǰȱ-
niendo rendimientos superiores del petrolífero.
ȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱàȱȱȱ¤ȱȱ-
yectar diferentes consumos de petróleo crudo, aplican-
ȱȱÇȱȱęàȱȱȱȱ
posibles escenarios de demanda de gasolina en los 
à¡ȱ ŘŖȱ Ûǯȱȱ ȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
àȱȱȱøȱȱȱȱȱ
de la planeación y política energética del país.
Desarrollo
Para realizar las diferentes proyecciones en este estu-
ǰȱȱ£àȱȱȱȱ¤ȱȱ¡ǰȱȱ
ȱ ȱȱȱ ȱęȱ¢ȱȱ
así un ambiente accesible de traducción de los datos, 
logrando conseguir resultados relevantes en el proceso 
ȱȱ àǯȱȱęȱŗȱȱ ȱ-
miento para determinar las diferentes proyecciones de 
àȱȱȱȱȱȱȱȱǯ
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)LJXUD'LDJUDPDGHIOXMRGHODPHWRGRORJtDSDUDODVGLIHUHQWHV
SUR\HFFLRQHVGHUHILQDFLyQGHSHWUyOHRSDUDFDGDHVFHQDULRGH
GHPDQGD
Demanda de gasolinas y sus escenarios posibles
Como se mencionó, la demanda de gasolinas en México 
se ha incrementado notablemente en los últimos años. 
ȱȱŘŖŖŖȱȱȱśŝŘȱȱȱÇȱǻ-
ǰȱŘŖŖŖǼȱ¢ȱȱŘŖŖşȱ·ȱȱȱŘŚŞȱȱ¤ȱǻ-
ǰȱ ŘŖŖşǼǯȱ ȱ ȱ àȱ ȱ ȱ £ȱ
diferentes investigaciones para crear escenarios posi-
bles de consumo de combustible para los próximos 20 
Ûȱ¢ǰȱȱȱ¤ȱȱǰȱȱȱȱ
ȱ £ȱ ȱ ȱ ǻŘŖŖřǼǯȱȱ ȱ ȱ
escenarios planteados por este autor, el primero se 
toma como referencia y fue establecido con base en la 
tendencia histórica anual del crecimiento vehicular 
ǻŚǯřƖǼȱȱȱŗşŞŖȬŘŖŖŖȱ¢ȱȱŚƖȱȱȱ¢-
àȱȱȱȱŘŖŖŖȬŘŖřŖȱǻȬȬǼǯȱ-
ȱ ȱ ȱ ȱ ǻǼǰȱ ȱ ǻǼȱ ¢ȱ ȱ ǻǼȱ
escenarios fueron establecidos tomando en cuenta un 
ȱȱȱȱȱȱřǯŝǰȱśǯřȱ¢ȱŜǯŘƖǰȱ
ȱ ǻŘŖŖŖȬŘŖřŖǼǰȱ £ȱ ȱ ȱ ȱ
	ĵȱȱȱȱøȱȱÇȱȱ
una función del ingreso ȱ ¤ȱ ǻȱ ȱ
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	 Ǽȱ¢ǰȱȱǰȱȱàȱȱÛȱȱȱ
ȱ£ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ
los datos obtenidos en el periodo 2000-2030, se utiliza-
¤ȱȱȱǰȱàȱ ȱȱȱȱ
2010 y 2030. Adicionalmente, se realizó una simulación 
Montecarlo con datos históricos de la demanda de ga-
ȱȱŗşŜśȱȱŘŖŗŖǰȱȱȱȱàȱ
ȱȱȱȱ¢ȱȱǰȱȱÇȱȱ
de precios al consumidorȱǻǼȱ¢ȱȱàȱȱȱ
ȱ ȱ ǻ	ǰȱ ŘŖŗŘǼǯȱ ȱ ȱ £ȱ
ȱȱęȱȱȱȱȱȱȱ
ȱàǰȱȱȱȱȱǯ
3UR\HFFLRQHVGHUHILQDFLyQGHSHWUyOHR
Para realizar cada una de las proyecciones analizadas 
en este estudio se consideró primero la capacidad ac-
tual de producción de gasolinas en México para el año 
2009, como se mencionó. Para construir cada proyec-
àǰȱ ȱ àȱ ȱȱ ǻȱȱ ȱ
ÛǼȱȱȱȱȱȱȱȱęÇǰȱȱ
dos modalidades en la diferencia de consumo y pro-
ducción de gasolinas: importando o exportando el com-
ǯȱȱȱǰȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱǰȱȱǰȱ¡ȱ
los excedentes una vez cubierta la demanda del com-
ȱǻęȱŘǼǯȱǰȱȱàȱ£ȱȱ
ȱȱȱàȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ ȱ ȱ Çȱ ǻǰȱ ŘŖŗŘǼǰȱ Çȱ ȱ ȱ
£ȱȱȱȱȱ¢ȱȱǻȬ¢Ǽǰȱ
ȱȱàȱȱŝŖȬřŖȱǻŗǼǰȱŜśȬřśȱǻŘǼǰȱśŖȬśŖȱǻřǼȱ¢ȱ
ŚŚȬśŜȱǻŚǼȱȱȱȱǰȱȱȱȱ
de producción del combustible por tipo de crudo pro-
ȱ¢ȱȱȱęÇǰȱȱȱȱȱȱȱŗȱ
ǻǰȱŗşşŜǼǯȱȱȱǰȱȱęÇȱȱǻŗǼȱȱ
este estudio se llama en inglés , mientras 
ȱȱȱȬȱǻŘǼȱȱȱȱ¢-
ǰȱȱȱǻřǼȱȱȱ¢ȱ y la muy 
ȱǻŚǼǰȱȱà.
7DEOD5HQGLPLHQWRWRWDOGHJDVROLQDV
Tipo de crudo 
procesado
ȱȱęÇ
R1 R2 R3 R4
ȱǻƖȱǯǼ
 21.4 33.1 ŚŝǯŘ 54.5
 18.5 30.0 39.8 55.2
Maya 15.3 23.0 33.4 śŚǯŜ
ǱȱȱǯǯȱǰȱŗşşŜǯ
£ȱŗȱǻŗǼ ŗŝǯś Řŝǯş řŝǯş 55.0
£ȱŘȱǻŘǼ ŗŝǯŚ Řŝǯś řŝǯŜ 55.0
£ȱřȱǻřǼ ŗŜǯş ŘŜǯś řŜǯŜ 54.9
£ȱŚȱǻŚǼ ŗŜǯŝ ŘŜǯŗ řŜǯŘ 54.9
ǱȱàȱȱȱȱȱȱȱȱǯǯȱǰȱŗşşŜǰȱ
multiplicando las diferentes relaciones de los crudos, para obtener cada 
una de las mezclas
)LJXUD3DWUyQGHGHPDQGDGHJDVROLQDV
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El volumen de crudo procesado en cada proyección se 
determinó realizando la siguiente operación uȱƽȱΈȱȦȱΏȱ·ǰȱ
donde:
u es el volumen de crudo procesado, 
Έȱ ȱ ȱȱȱȱ ǻȱȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱǼǰȱ
Ώȱ ȱȱȱȱÇȱǻȱŗǼȱ¢ȱ
·ȱ ȱȱęȱȱàȱǻȱȱŗŖŖƖǼǯ
ȱȱ ȱ ȱȱ·ęȱȱǰȱ ȱ
toma la demanda del año correspondiente para cada es-
cenario, y para obtenerlos con excedente, se toma el pe-
ȱȱśȱÛȱǰȱȱȱȱȱȱęȱŘǯȱ
Como ejemplo de los diferentes resultados, se presentan 
los obtenidos para el crudo tipo Maya en la tabla 2.
ȱ£àȱȱȱ£ȱ ȱ ȱ ȱȱ
crudos puros, así como las mezclas de los de mayor re-
ȱǻȬ¢Ǽǯȱȱȱȱȱ-
ȱ ȱ Çȱ ȱ ǰȱ ȱ £àȱ ȱ
ȱȱęàȱȱȱ¢ǰȱ¢ȱȱȱȱȱ
de crudo de mayor reserva en México. Esto, indepen-
dientemente de los resultados obtenidos con los otros 
ȱȱȱ¢ȱ£ȱȱȱȱȱȱȱ
artículo. Así, el primer resultado obtenido es el volu-
men de crudo y se presenta en la tabla 2.
7DEOD9ROXPHQGHFUXGR0D\DSURFHVDGRSDUDFXEULUORVGLIHUHQWHVHVFHQDULRVGHGHPDQGDGHJDVROLQDVGHSHQGLHQGRGHOWLSRGH
UHILQHUtDXWLOL]DGD
ęÇ Escenarios
¢ȱȱȱ¢ȱȱǻǼ
ȱ·ęȱȱ Con excedente de gasolinas
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
R1
 ŗŝşŗ ŘŚşŝ 3359 4418 śśŜŘ ŘŚşŝ 3359 4418 śśŜŘ ŜŝŖŜ
	Ȭ 3582 śŘŝś ŝŘřś 9314 ŗŗŖŘŜ śŘŝś ŝŘřś 9314 ŗŗŖŘŜ ŗŘŝřş
	Ȭ śŜŜŖ ŞŝŘś ŗŗŝŜś 14124 15098 ŞŝŘś ŗŗŝŜś 14124 15098 ŗŜŖŝŘ
	Ȭ ŝŗşŖ ŗŗŖŚŜ 14222 15941 ŗŜŖŖŝ ŗŗŖŚŜ 14222 15941 ŗŜŖŖŝ ŗŜŖŝŘ
R2
 1191 ŗŜŜŗ 2235 2940 řŝŖŖ ŗŜŜŗ 2235 2940 řŝŖŖ ŚŚŜŗ
	Ȭ 2383 3509 4814 ŜŗşŜ ŝřřŜ 3509 4814 ŜŗşŜ ŝřřŜ ŞŚŝś
	Ȭ řŝŜŜ 5805 ŝŞŘŝ şřşŝ 10045 5805 ŝŞŘŝ şřşŝ 10045 ŗŖŜşř
	Ȭ ŚŝŞř ŝřŚş şŚŜŘ ŗŖŜŖŜ ŗŖŜŚş ŝřŚş şŚŜŘ ŗŖŜŖŜ ŗŖŜŚş ŗŖŜşř
R3
 820 1143 1538 2022 ŘśŚŜ 1143 1538 2022 ŘśŚŜ řŖŜş
	Ȭ ŗŜřş 2414 3311 ŚŘŜř śŖŚŜ 2414 3311 ŚŘŜř śŖŚŜ 5830
	Ȭ 2590 3993 5384 ŜŚŜŚ ŜşŗŖ 3993 5384 ŜŚŜŚ ŜşŗŖ ŝřśŜ
	Ȭ 3290 5055 ŜśŖş ŝŘşŜ ŝřŘŜ 5055 ŜśŖş ŝŘşŜ ŝřŘŜ ŝřśŜ
R4
 502 ŝŖŖ 942 1239 ŗśŜŖ ŝŖŖ 942 1239 ŗśŜŖ 1880
	Ȭ 1004 ŗŚŝş 2029 ŘŜŗŘ 3092 ŗŚŝş 2029 ŘŜŗŘ 3092 řśŝŘ
	Ȭ ŗśŞŝ ŘŚŚŝ 3299 řşŜŖ 4233 ŘŚŚŝ 3299 řşŜŖ 4233 ŚśŖŜ
	Ȭ ŘŖŗŜ řŖşŝ 3988 ŚŚŝŖ 4488 řŖşŝ 3988 ŚŚŝŖ 4488 ŚśŖŜ
ǱȱȱǻŘŖŖřǼ
 ŗŝŘŘ ŘŖřŜ 2424 2901 řŚŞŝ
	Ȭ 1982 2518 3151 řŞřŜ 4498
	Ȭ ŘŜŗŗ řśŞŜ ŚśŞŜ 5393 5842
 	Ȭ 3088 4339 5415 ŜŖŘŗ ŜŗŚŜ      
El costo de capital para cada proceso modelado se 
consideró tomando como base dos factores. El prime-
ro, fue saber la tasa de operación de cada uno de los 
ȱ¤ȱȱ¢ȱÇȱȱȱ-
ęÇȱȱǻȱřǼǰȱȱȱȱȱ
crudo en el proceso de destilación atmosférica en cada 
¢àȱȱŗŖŖƖǯ
El segundo factor, fue saber la capacidad de carga 
ȱȱȱàȱ·ȱǻǼǰȱȱǰȱ
con ese dato, se calcularan las capacidades de los de-
¤ȱȱȱȱȱ¢ȱȱȱȱę-
ría modelada. 
Así por ejemplo, de la tabla 3 se puede tomar el vo-
ȱȱȱȱÛȱŘŖŗŖȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱęÇȱ¢ȱȱȱ¤ȱȱȱȱŗŖŖƖȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱ ·ȱ ǻǼǯȱ
ȱȱȱøȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¤ȱǰȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱàȱȱ-
cen en la tabla 3. 
ȱ ęȱ ¤ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱŚȱàȱȱȱ-
ȱȱ·ęȱȱǯȱȱȱ-
to se puede realizar para cada año en particular, si así 
se desea.
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Como se puede ver en las tablas 3 y 4, cada tipo de 
ęÇȱȱȱȱøȱȱȱ-
ȱ Çǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ¤ȱ
ȱȱȱÇȱǰȱȱȱ
ȱȱøǯȱȱȱȱ·ȱȱȱȱŚǰȱàȱ
ȱęÇȱ¢ȱȱȱȱȱȱ-
dicados en la tabla 3, de ahí su nombre.
7DEOD7DVDGHRSHUDFLyQSRUSURFHVR\WLSRGHUHILQHUtDGH
SHWUyOHR
 Tasa de operación por unidad ȱȱǻƖȱǼ
ȱȱęà
ȱȱęÇ
R1 R2 R3 R4
àȱ·ȱǻǼ 100 100 100 100

ȱȱȱǻ
Ǽ 21 29 19 33
ȱÇȱǻǼ ŗŜ Řŝ 15 28

ȱȱȱǻ
Ǽ 18 13 12 12
àȱȱÇȱǻǼ --- 43 43 43
ȱÇȱĚȱǻǼ --- --- 28 28
àȱǻǼ --- --- 4 ŝ
£àȱǻǼ --- --- --- 15
ǱȱǰȱǰȱŗşşŜ
Ahora bien, el costo de capital de cada proceso se obtu-
vo empleando la siguiente ecuación: ȹȦȶƽȶǽQȹȦȹQȺ], 
ȱȱȱȱȱȱàǰȱȱȱȱ
capacidad de carga del proceso en Mbd y  es el factor 
ȱȱȱȱȱȱǻǰȱŘŖŖŖǼǯȱȱȱǰȱ
los valores de ȱǻȱǼȱ¢ȱQȱǻȱȱȱ
Ǽȱȱȱȱȱȱśǰȱȱȱȱȱȱ
los factores económicos para la evaluación del costo de 
ȱęÇǰȱȱàȱȱȱȱ-
ȱ¤ȱȱ¢ȱÇȱȱȱȱȱ
ęÇȱ ȱ ȱ ǰȱ ¢ȱ ȱ ȱ ȱ
base de carga y un costo para cada proceso.
Para obtener el nuevo costo de capital para cada uno 
de los procesos, se despeja  de la ecuación mencionada 
y el valor de Q se obtiene de la tabla 4 dependiendo del 
ȱȱǰȱȱ¢ȱęÇȱǯ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
las operaciones para cada proceso se pueden observar en 
ȱȱŜǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ-
rido para cada proceso, tomando como base los costos en 
àȱȱÛȱŗşşŗȱǻȱ£ȱȱȱǼǯ
ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ £ȱ
se utilizó la fórmula general de interés compuesto, 
ȱȱȱȱȱȱȱȱǱȱȱƽȱ
 ǻŗȱƸȱʊǼn, donde:
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱǰ
ȱ ȱȱȱȱȱȱȱǰ
ʊȱ ȱȱȱȱĚàȱ¢ȱ
n es el número de años transcurridos desde la publi-
cación de los datos de inversión hasta nuestros 
días.
ȱ·ȱǻŗƸǼn se le llama factor simple de capitaliza-
àȱǻ	£¤ǰȱŘŖŗŖǼǯ
ȱ£ȱȱȱȱ¤ȱȱȱ
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱ¤ȱȱ
se realizaron de 1991 a 2010. En este caso, el valor actual 
ǻǼȱȱȱȱȱ Çȱȱŗşşŗǰȱȱȱȱȱ
ȱǻǼȱȱȱȱȱ¤ȱȱŘŖŗŖǯȱȱȱ-
ȱȱȱȱàǰȱȱàȱȱȱȱĚ-
àȱȱȱȱȱȱÛȱȱŘŖȱÛǯȱ
ȱȱĚàȱȱȱȱÛǰȱȱȱȱ
·ȱǻŗƸǼȱȱȱĚàȱȱȱȱȱȱÛȱ
transcurridos hasta 2010, resultando entonces en una 
ȱȱȱȱȱĚàȱȱȱÛǯȱȱ-
ǰȱȱàȱȱȱȱȱƽȱȱǻŗƸǼn en 
ȱƽȱȱǽǻŗƸ1ǼȱȘȱǻŗƸ2ǼȱȘȱȉȉȉǯȘȱǻŗƸnǼǾǯȱȱȱ-
dos después de aplicar la ecuación con una nueva capa-
ȱȱǰȱȱȱ·ȱȱȱȱŜȱǻȱ
ȱȱȱǼǰȱȱȱȱȱȱȱ-
cia con los datos de 1991. Por otro lado, los datos de 
ĚàȱȱȱȱȱŗşşŗȬŘŖŗŖȱȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱǻȱȱ
ȱǼǯ
ȱȱȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱŘŖŗŖȱǻȱǼǰȱȱ
la capacidad de carga necesaria para años posteriores a 
ŘŖŗŖȱǻŘŖŗśǰȱŘŖŘŖǰȱŘŖŘśǰȱŘŖřŖǼȱȱȱȱȱ-
ǯȱȱȱǰȱȱȱàȱ = ȱǽQȹȦQ]¡ , para 
calcular el costo de valores posteriores a 2010, Qȱ¤ȱȱ
ȱȱ ȱ ȱ ȱ Ûȱ ȱȱ ȱ
ȱȱȱȱȱǻȱȱȱȱŚȱȱ
ȱȱÛȱȱǼȱ¢ȱȱȱȱȱǽQȹȦQ]¡ȱǻȱ
 y Qȱ ȱȱ ȱ ȱśǼȱ ȱ¤ȱȱȱ
ȱŗǯŜŜŗǰȱȱȱȱȱȱȱĚàȱȱ
ȱÛȱŗşşŗȱȱŘŖŗŖȱǽǻŗȱƸȱ1991ǼȱȘȱǻŗȱƸȱ1992ǼȱȘȱǻŗȱƸȱ1993Ǽȱ
ȘȱȉȉȉǯȘȱǻŗȱƸȱ2010ǼȱƽȱŗǯŜŜŗǾǯȱȱǰȱȱ¤ȱȱǰȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ûȱ ŘŖŗŖȱ ǻȱ Ǽǰȱ
ȱȱȱȱȱȱÛȱȱȱȱȱȱ
el valor futuro. Los resultados se representan de la mis-
ȱȱȱȱȱȱŜȱǻȱǼǯ
El valor obtenido de cada proceso, se multiplica por 
ȱȱǻŗƸȱǼn donde esta vez sí se considera un valor 
ęȱȱĚàȱȱȱÛȱȱȱȱȱȱȱ
valor futuro, y nȱ ¤ȱȱȱśǰȱŗŖǰȱŗśȱàȱŘŖǯȱȱ
ȱȱĚàȱǰȱȱęȱȱȱȱ
ĚàȱȱŗşşŗȱȱŘŖŗŖȱ ǻȱȱ-
ȱȱǰȱŘŖŗŖǼȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱęǯȱȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱŖǯřŘřǯȱȱȱȱ
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ȱȱȱȱǰȱȱȱȱȱȱȱàȱ-
ȱȱȱȱȱǻǰȱÇǰȱ-
ǰȱ·Ǽǯȱȱ£ȱǰȱ¡Ȭ 
nes para cada uno de los años mencionados para obte-
ȱȱȱęȱȱĚàȱȱȱȱȱ
saber la variación de la misma a lo largo de varios años 
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱęȱřǯ
ȱȱȱĚàȱȱȱȱȱȱ
de capital de los diferentes procesos a diferentes años 
ȱȱǯȱȱȱȱȱȱȱȱ
tendrían los diferentes procesos para el año 2030 en la 
ȱ ŝȱ ȱ ȱȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ Ŝȱ
ǻȱǼȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
intervalo de 20 años. En este caso, T tuvo un valor de 
ŘǯŘřȱ¢ȱȱȱŘŖǯȱȱ¤ȱȱȱȱȱ-
ȱ Ûȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
2010-2030.
El costo de inversión, es decir, el costo total para 
ȱȱȱęÇȱ¢ȱȱȱȱǰȱȱ
ȱȱȱȱȱŞȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱÛȱŘŖřŖȱȱȱęÇȱȱȱ
ȱȱȱȱȱřŚśŝȱȱȱàȱǻȱ
·ęȱȱǼǰȱȱȱȱȱȱȱ-
£ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱŝǯȱ-
ȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱęȬ 
nería y escenarios.
7DEOD&DSDFLGDGGHFDUJDSRUWLSRGHSURFHVRWLSRGHUHILQHUtDSURFHVDQGRFUXGR0D\D\FRQVLGHUDQGRXQGpILFLWGHJDVROLQDVHQ
HODxR
ęÇ Escenarios
ȱȱȱǻǼȱȱȱÛȱŘŖŗŖ
Procesos
 
 RC 
    
R1
 ŗŝşŗ 380 293 řŘŝ --- --- --- ---
	Ȭ 3582 ŝŜŖ śŞŝ ŜśŚ --- --- --- ---
	Ȭ śŜŜŖ 1200 şŘŝ 1033 --- --- --- ---
	Ȭ ŝŗşŖ 1525 ŗŗŝŞ 1313 --- --- --- ---
R2
 1191 350 321 150 515 --- --- ---
	Ȭ 2383 ŝŖŖ ŜŚŘ 301 1030 --- --- ---
	Ȭ řŝŜŜ ŗŗŖŜ 1015 Śŝś ŗŜŘŞ --- --- ---
	Ȭ ŚŝŞř 1405 1289 ŜŖŚ ŘŖŜŞ --- --- ---
R3
 820 ŗŜŖ 120 şŝ 354 232 35 ---
	Ȭ ŗŜřş 320 240 194 ŝŖş ŚŜŚ Ŝş ---
	Ȭ 2590 505 380 řŖŝ 1120 ŝřř 110 ---
	Ȭ 3290 ŜŚŘ 483 390 1422 931 139 ---
R4
 502 ŗŜś 141 ŜŖ Řŗŝ 139 35 ŝś
	Ȭ 1004 330 281 120 434 ŘŝŞ ŝŖ 150
	Ȭ ŗśŞŝ 521 445 190 ŜŞŜ 440 110 Řřŝ
	Ȭ ŘŖŗŜ ŜŜŘ śŜś 242 Şŝŗ 558 140 301
ȱȱȱęà
Capacidad Base 
ǻQǼ
Costo año 1991
ǻǼ
Exponente Lang 
ǻǼ
Mbd   
 100 38 Ŗǯŝ

 30 ŗŜ ŖǯŜ
RC 30 45 ŖǯŜ

 30 25 ŖǯŜ
 ŜŖ 30 Ŗǯŝ
 50 ŞŜ ŖǯŜ
 10 29 ŖǯŜ
 20 ŚŜ ŖǯŜ
ǱȱǰȱŘŖŖŖ
7DEOD&RVWRVGHFDSLWDOFRQEDVH
DODFDSDFLGDGEDVHGHORVSURFHVRV
FDUDFWHUtVWLFRVGHUHILQDPLHQWR
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ǰȱȱȱȱȱȱȱȱ-
ǰȱȱȱęÇȱȱȱȱȱȱȱȱǻȱ
ȱǰȱȱȱ¢Ǽȱȱȱȱ¢àȱ 
¢ȱȱȱȱȱȱęȱŚȱȱȱȱ
ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱ¢ȱȱ£ȱȱȱȱęÇȱǻȱ·ȱ
ȱŗǼǯȱȱȱȱȱȱȱęǰȱȱ-
yección base toma en cuenta sólo crudos puros y las 
diferentes mezclas generan una gran cantidad de op-
ciones, en crudo procesado y en los costos de inver-
àǰȱȱȱȱ·ęȱȱȱȱ¡ȱȱ
gasolinas. Para concluir, se muestra en la tabla 9 el vo-
ȱ ȱ ȱ ȱ ¢ȱ ȱ àȱ ȱ
ȱȱ¤ȱǯȱȱàȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱęÇȱȱȱ
ȱȱȱȱŘȱ¢ȱŞǯ
7DEOD&RVWRGHFDSLWDOSDUDGLIHUHQWHVSURFHVRVGHUHILQDFLyQHQGyODUHVGH\DFWXDOL]DGRVDOFRQVLGHUDQGRGpILFLWGH
JDVROLQDVSURFHVDQGRFUXGR0D\D
ęÇ Escenarios
Costo de capital en dólares de 1991
ǻǼ
Costo de capital en dólares del 2010
ǻǼ
Procesos Procesos
 
 RC 
      
 RC 
    
R1
 ŘŞŜ ŝř ŗŝŝ 105 --- --- --- --- ŚŝŞ 122 295 ŗŝś --- --- --- --- 
	Ȭ ŚŜś 111 ŘŜŞ 159 --- --- --- --- ŝŝŜ 185 ŚŚŝ ŘŜś --- --- --- --- 
	Ȭ ŜŚŗ ŗŚŜ 353 209 --- --- --- --- ŗŖŜş 244 588 349 --- --- --- --- 
	Ȭ ŝśŞ ŗŜş ŚŖŝ 241 --- --- --- --- ŗŘŜŚ 282 Ŝŝş 402 --- --- --- --- 
R2
 215 ŝŖ ŗŞŝ ŜŜ 135 --- --- --- 359 ŗŗŝ 311 110 225 --- --- ---
	Ȭ 350 ŗŖŜ 283 100 220 --- --- --- 583 ŗŝŝ ŚŝŘ ŗŜŜ řŜŜ --- --- ---
	Ȭ 482 139 řŝŘ 131 302 --- --- --- 804 232 ŜŘŗ 219 504 --- --- ---
	Ȭ śŝŖ ŗŜŗ 430 151 řśŝ --- --- --- 950 ŘŜŞ ŝŗŝ 253 śşŜ --- --- ---
R3
 ŗŜŜ 44 103 51 104 ŘŗŜ Ŝŗ --- ŘŝŜ ŝř ŗŝř 84 ŗŝř řŜŖ 102 ---
	Ȭ ŘŜş ŜŜ ŗśŝ ŝŝ ŗŜş řŘŝ 93 --- 449 110 ŘŜŘ 128 282 śŚŜ 155 ---
	Ȭ řŝŗ Şŝ ŘŖŜ 101 233 431 122 --- ŜŗŞ 145 344 ŗŜŞ 388 ŝŗŞ 204 ---
	Ȭ 438 101 238 ŗŗŝ Řŝś Śşŝ 141 --- ŝřŗ ŗŜŞ řşŝ 194 459 829 235 ---
R4
 118 44 114 38 ŝŚ 159 Ŝŗ 102 ŗşŜ ŝŚ 190 Ŝř 123 ŘŜś 102 ŗŝŖ
	Ȭ 191 Ŝŝ ŗŝŘ 58 120 241 93 154 319 112 288 şŜ 200 402 155 Řśŝ
	Ȭ ŘŜř 89 ŘŘŝ ŝŜ ŗŜś řŗŝ 122 203 439 148 řŝŞ ŗŘŜ Řŝś 529 204 338
	Ȭ 311 102 ŘŜŘ Şŝ 195 řŜŜ 141 234 519 ŗŝŗ Śřŝ ŗŚŜ řŘŜ ŜŗŖ ŘřŜ 390
)LJXUD'DWRVKLVWyULFRVGHLQIODFLyQHQ
((88\SUR\HFFLRQHVSDUDORVDxRV
\
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7DEOD&RVWRVGHLQYHUVLyQSDUDFDGDWLSRGHUHILQHUtD\FRQGLIHUHQWHVHVFHQDULRVHQHOLQWHUYDORSURFHVDQGRVRODPHQWH
FUXGRWLSR0D\D
ęÇ Escenarios
ȱȱàȱǻǼȱȱȱ¢
ȱ·ęȱȱ Con excedente de gasolinas
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
R1
 ŗŖŝŖ 1488 2015 ŘŜŝş řŚśŝ 1325 1803 ŘŚŖŜ 3110 3903
	Ȭ ŗŜŝř 2414 3311 4344 5388 2149 ŘşŜŘ 3900 ŚŞŚŝ śşŗŝ
	Ȭ 2249 3345 4538 śŜşŘ ŜŜŖŞ ŘşŝŞ ŚŖŜŖ 5110 5944 ŜŞŞŘ
	Ȭ ŘŜŘŜ řŞşŝ 5133 ŜŗśŞ ŜŞŜŚ řŚŝŖ 4593 5528 ŜŗŝŚ ŜŞŞŘ
R2
 1122 ŗśŜś 2124 2830 řŜśŝ 1393 1900 2540 3290 4134
	Ȭ ŗŝŜŚ 2552 3509 ŚŜŗŘ śŝŘŞ ŘŘŝŘ 3139 4141 5153 ŜŘşŞ
	Ȭ 2380 3550 ŚŞŘŝ ŜŖŜř ŝŖŚŘ řŗŜŗ 4319 5443 Ŝřřś ŝřřŞ
	Ȭ ŘŝŞŚ 4144 śŚŜŞ ŜśŜś ŝřŗŞ řŜşŖ 4892 5894 ŜśŞř ŝřřŞ
R3
 1242 ŗŝŘř ŘřŘŝ řŖŞŝ řşŝś 1534 2082 Řŝŝŗ řśŝŜ 4480
	Ȭ 1931 Řŝŝŝ řŝşŞ ŚşŝŘ Ŝŗśş ŘŚŝŘ 3398 ŚŚŜŚ 5540 Ŝŝśś
	Ȭ ŘśŞŜ 3831 5185 ŜŚşř ŝśřř 3411 ŚŜřş 5829 ŜŝŝŜ ŝŞŚŗ
	Ȭ 3013 4455 5855 ŝŖŗŜ ŝŞŘŗ řşŜŝ 5238 ŜŘşş ŝŖřś ŝŞŚŗ
R4
 1183 ŗŜřŝ 2205 Řşŗŝ řŝŚŞ 1458 ŗşŝŘ ŘŜŗş řřŝŗ ŚŘŗŜ
	Ȭ 1828 ŘŜŗş řśŝŘ ŚŜŜś śŝŜŞ 2332 řŗşŜ 4188 5188 ŜřŗŞ
	Ȭ 2438 řśşŜ 4853 ŜŖŜŜ ŝŖřř 3202 4342 śŚŚŜ ŜřŘŝ ŝřŗŜ
	Ȭ 2834 ŚŗŝŘ śŚŝŖ ŜśŚŝ ŝŘşŞ řŝŗś 4894 śŞŝŞ ŜśŜŚ ŝřŗŜ
7DEOD&RVWRVGHFDSLWDOSDUDHODxR
ęÇ Escenarios
ȱȱȱǻǼȱȱȱÛȱŘŖřŖ
Procesos
 
 RC 
    
R1
 ŗŜŚŗ řŝś 904 śřŜ --- --- --- ---
	Ȭ ŘŜśŖ śŜŜ ŗřŜř 809 --- --- --- ---
	Ȭ 3302 ŜŞŚ ŗŜŚŜ şŝŜ
	Ȭ 3440 ŝŖŞ ŗŝŖś 1011 --- --- --- ---
R2
 1234 358 955 řřŝ ŝŝŚ --- --- ---
	Ȭ 1992 539 1440 śŖŝ 1250 --- --- ---
	Ȭ 2482 Ŝśŗ ŗŝřŞ Ŝŗř 1558 --- --- ---
	Ȭ ŘśŞŜ ŜŝŚ 1800 Ŝřś ŗŜŘř --- --- ---
R3
 950 223 530 259 śşŜ 1105 313 ---
	Ȭ 1533 řřŝ ŝşŞ 390 şŜŘ ŗŜŜŜ ŚŝŘ ---
	Ȭ 1910 ŚŖŝ şŜŚ Śŝŗ 1199 2011 śŝŖ ---
	Ȭ 1990 421 999 488 1249 2083 590 ---
R4
 ŜŝŚ 228 582 194 423 813 314 520
	Ȭ 1088 343 ŞŝŞ 293 ŜŞř ŗŘŘŜ Śŝř ŝŞŚ
	Ȭ ŗřśŜ 415 ŗŖŜŖ 354 851 1480 śŝŗ şŚŝ
	Ȭ 1412 429 1098 řŜŜ ŞŞŜ 1533 592 981
7DEOD9ROXPHQGHFUXGRSURFHVDGRHLQYHUVLyQUHTXHULGDSDUDHODQiOLVLV0RQWHFDUORXWLOL]DQGRFUXGRWLSR0D\D
ęÇ EscenarioMontecarlo
ȱ·ęȱȱ Con excedente de gasolinas
2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030
R1
ȱȱǻǼ ŘŘŜŞ ŘŚŜŚ 2980 3490 3993 ŘŚŜŚ 2980 3490 3993 3993
àȱǻǼ 1243 ŗŚŝř ŗŞŜŗ ŘŘşŜ ŘŝŞś 1311 ŗŜŜś ŘŖŜŗ 2505 ŘŝŞś
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)LJXUD3UR\HFFLRQHVGHFUXGR
SURFHVDGRHLQYHUVLyQUHTXHULGDSDUD
ODVGLIHUHQWHVPH]FODV\FUXGRVSXURV
SDUDXQHVFHQDULR%$8
Discusión y análisis de resultados
ȱȱȱŘȱȱȱǰȱȱȱǰȱȱȱ-
sión de los datos de cada uno de los años correspon-
ȱȱ¡ȱȱȱȱęǰȱ
ȱȱȱàȱ¢ȱȱȱ-
nuye conforme se avanza de año y conforme el escena-
ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ǁȱ ȱ ǁȱ Ǽǯȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱŘŖȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱęÇȱȱȱ
¡ȱȱ·ęȱȱǯȱȱȱȱȱ
ȱȱ¢ȱȱȱȱȱÛȱ¤ȱ-
ȱȱ ǰȱ ȱ ȱȱ ȱȱȱ ¤ȱ
¢ȱǰȱ ȱȱȱ ȱ ȱ
ȱȱ¡ȱȱȱ·ęȱȱǯȱȱ-
ȱàǰȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǰȱȱȱ	Ȭȱȱȱȱ¢ȱ
ȱȱȱ¢ǰȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
¤ȱȱ¢ȱȱȱȱȱǰȱȱ
·ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ¤ȱǰȱȱǰȱȱȱ-
¤ǯȱȱȱ£àǰȱȱȱęȱŘȱȱȱ
de la curva de demanda de gasolinas disminuiría hasta 
ȱȱ£ȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱ
ȱȱȱȱ¡ȱ¢ȱȱ·ęȱȱÇȱ¤ȱ
casi el mismo.
ȱȱǰȱ·ȱȱȱȱȱȱȱ
de 20 datos de la misma tabla, no coinciden en ningún 
caso con los reportados por Bauer. Esto parecería tam-
·ȱàȱȱȱȱȱ¡ȱȱȱȱȱę-
Çȱȱȱ£ȱȱȱȱȱȱȱęǰȱ
sino solamente la capacidad de compra de un auto por 
las personas según sus ingresos, el aumento en la de-
ȱȱȱȱȱȱȱȱ-
cular y la cantidad de crudo procesado para satisfacer 
dicha demanda de gasolinas. Por otro lado, si se hace la 
división de los grupos de 20 datos entre los reportados 
por Bauer, no se encuentra un patrón de repetición de 
ǰȱȱÇȱàȱȱȱ¤ǯ
ȱȱȱȱ¢ȱȱ£ȱȱȱ-
ȱŜǰȱȱȱȱȱȱȱȱȱ£ȱ
ȱȱÛȱŘŖŗŖȱȱŜŝƖȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱŘŖȱ
Ûȱǯȱǰȱȱȱȱȱę-
Çȱ£ȱ¢ȱȱȱȱǯȱȱÇȱ
considerar un valor aceptable de incremento si se toma 
ȱȱȱȱĚàȱȱÇȱřǯřśƖȱ¢ȱȱ
·ȱȱȱĚàȱȱȱǰȱȱȱÇȱ¢ȱ
poco, en comparación con la de México.
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ àȱȱ ȱ ȱ Ŝȱ
ǻȱǼȱȱȱȱŝǰȱȱȱȱȱȱ-
tos de capital para cada uno de los procesos en el año 
ŘŖřŖȱÇȱȱȱȱ¢ȱŘǯśȱȱȱȱȱÇȱ
en el año 2010. Esto ocurriría independientemente del 
ȱȱ ęÇȱ ȱ£ǰȱ ȱ Çȱ Çȱ ȱ ȱ ȱ
conforme el escenario de demanda sea el de mayor in-
ȱȱȱǻ	ȬǼǯȱȱȱȱȱ¡-
àȱȱȱȱȱȱȱ¤ǰȱ¢ȱȱȱȱ
cantidad de autos permanece casi constante, la deman-
ȱȱȱ¤ȱȱȱȱȱ
un periodo considerable y las unidades de proceso re-
ȱ ¤ȱȱ àȱ ȱ ǰȱ
mantenimiento, instrumentación, etcétera.
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ȱȱęȱřȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
Ěàȱ ȱ ęǰȱ¢ȱȱ ȱ ȱȱ -
àȱȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱȱ
àȱȱĚàȱȱŘŖȱÛȱ¤ǯȱȱȱ¡ȱ
ȱȱĚàȱȱȱȱȱǰȱȱàȱȱ-
tar demasiado “ruido” en los mismos debido a los alti-
bajos en momentos críticos de la economía estadou- 
nidense. Precisamente por esto, se eliminó el dato de 
Ěàȱ ȱ ȱ ŘŖŖşǰȱ ȱ ȱ ȱ
ȱȱȱàȱȱȱȱàȱȱÛȱ
ȱǯȱȱàȱȱȱ¢ȱȱȱŘŖȱ
ÛȱȱǰȱÇȱęȱȱȱŘŖȱÛȱ
ȱ¤ǯ
ȱ ȱ ǰȱ ȱȱ ȱȱ ¡ȱȱ
ȱȱàȱȱȱĚàȱȱÇȱȱ-
ȱÇǯȱȱ ȱȱȱ Ěàȱȱȱȱ
ȱȱȱǰȱȱȱ¤ȱȱȱȱ
ȱ¤ȱȱȱȱȱ¤ȱÛȱǻŘǯřȱȱ
¤Ǽǯȱȱøǰȱ ȱȱȱȱ ȱ Ě-
ción en los años 2015, 2020, 2025 y 2030 en este trabajo, 
¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱŗşşŗȬŘŖŗŖȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱȱǰȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
manera extrema.
ȱȱȱŞȱȱȱȱȱȱȱȱ-
sión, es decir, la suma de los costos de cada uno de los 
ȱȱȱȱęÇǰȱ£ȱȱ-
jarse conforme avanza el año y conforme el escenario 
ȱ ȱ ȱ ǻ	ȬǼǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
ȱ¡ȱȱ·ęȱȱǯȱȱȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱȱ·ęȱȱ
su contraparte de excedente, con su respectivo año y 
ǰȱ·ȱ¤ȱȱȱȱȱȱÛȱȱ
el escenario aumentan. Esto es algo muy parecido a lo 
ȱȱȱǯȱȱøȱ¡ȱȱȱȱ
de inversión del año 2010, en el cual conforme el esce-
nario de demanda aumenta, los costos también aumen-
ǯȱȱȱȱȱȱȱȱęÇȱȱ
utilizar.
ȱ¤ȱȱȱęȱŚȱȱȱȱȱ-
ǯȱȱȱȱȱȱęÇȱȱȃȄȱȱ
ȱȱȱ ȱ ȱȃȄǰȱ ȱȱȱ ȱ
ȃȄȱȱȱęȱȱǰȱȱȱȱ
ȱȃȄȱȱȱęȱ£ȱȱȱȱ
¢ȱ¢ǯȱȱȱ¤ęȱȱȱȱęǰȱȱȱ
ȱȱȱȱȱÇȱǰȱ-
mando solamente el volumen del mismo cada 5 años, 
ȱŘŖŗŖȱȱŘŖřŖǯȱȱȱȱȱȱȱȱǰȱ-
ȱȱȱȱȱȱȱȱęÇǰȱ
ȱȱȱȱȱȱ¤ȱǰȱȱȱ
ȱȱàȱȱȱǻÇȱǼǯ
ȱ¤ȱȱȱȱ£àȱȱȱ-
àȱǰȱȱàȱȱȱȱȱ-
linas en el periodo 2010-2030 es similar al escenario 
ȱȱȱǯȱǰȱ ȱȱ ȱ
autor utilizó también datos históricos de la demanda 
ȱÇȱȱȱ·ǰȱȱȱȱ¤ȱȱ
utilizaron datos de dos décadas y media anteriores a los 
utilizados por Bauer. Los resultados de esta simulación 
no se muestran en este estudio.
Conclusiones
ȱȱàȱ¢ȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱ
ǰȱȱȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱ àȱȱ ȱȱȱȱȱ
ȱȱȱȱÇǰȱ¡ȱȱ
ȱȱǰȱ¢ȱȱȱÇȱ¢ȱȱ-
nismos internos son muy variables de un país a otro. 
ȱȱĚȱ¢ȱȱàȱ-
ȱȱȱ ȱ ȱȱȱǰȱ
ȱȱȱȱ¤ȱàȱȱȱȱȱ
¡àȱȱȱȱȱȱȱǯ
Los datos obtenidos en este estudio son algo dife-
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǻȱ ȱ ȱ
ȱȱȱȱȱȱǼȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱȱȱęÇȱȱȱȱ
ȱȱȱǯȱȱȱàȱȱȱȱ
información de su trabajo, se trató de elaborar con ma-
yor detalle la misma para dar una mayor variedad de 
ȱȱȱǰȱȱȱȱȱ¡ȱȱ
mayor abanico de posibilidades para tomar decisiones 
ȱȱȱȱ¢ȱȱęÇǯ
ȱ ¤ȱȱ ȱ ȱ ȱȱ àȱ
ȱȱȱȱęÇǰȱȱȱȱ-
ȱȱȱÇȱȱȱǯȱȱȱ
¡ȱȱȱȱȱ¡ȱ·ȱ¢ȱȱ
ȱȱȱȱȱȱȱę-
ría, no se consideran en este estudio. También se puede 
ȱȱȱȱęÇȱȱȱȃ¢ȱ-
ja” son la mejor opción por su rendimiento en la produc-
àȱȱȱ¢ȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱ£ǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱǻȱȱȱ¢ȱȱ-
ȱȱȱǼȱȱȱȱȱȱȱ
ȱȱȱÛǰȱ·ȱȱȱȱȱȱ-
portar si son crudos puros o mezclas de los mismos. Esto 
ȱǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱȱę-
Çȱȱ¤ȱȱȱȱȱȱȱȱȱ
particular. Por otra parte, la mayor cantidad de reservas 
ȱàȱȱ·¡ȱȱȱ¢ȱȱ£ȱ¤ȱȱ
ȱǯȱȱǰȱȱȱȱȱęÇȱ
ȱȱ¤ȱǰȱ·ȱ¢ȱȱȱȱȱ
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El volumen de demanda de gasolinas y la calidad 
ȱȱǰȱ¤ȱȱȱȱ¢ȱȱ
ȱȱȱęÇȱȱȱȱȱ-
do de mayor reserva en nuestro país, y de esta manera, 
ȱȱȱȱȱàǯȱ-
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱȱȱ ȱ·¡ȱ ȱ
ǰȱȱȱȱȱȱàȱ¤ȱ
siendo el energético primario para la producción de 
este combustible en los próximos 20 años, para enton-
ǰȱȱȱȱàȱȱȱÇȱ¤ȱ-
minuir o en determinado momento, crecer.
ȱę£ǰȱȱȱȱȱ£àȱȱ¤ȱ
Montecarlo de correlación entre la demanda histórica 
de gasolinas con respecto a indicadores macroeconómi-
ȱȱȱȱȱȱ¤ǯȱ1ȱ-
ron el tipo de cambio, Çȱ ȱ ȱ ȱ ȱ
consumidorȱǻǼǰȱȱȱȱǻǼǰȱ£ȱ
comercial y, adicionalmente la población del país. Para 
cada uno se realizó un estudio de correlación con la de-
ȱȱǯȱȱȱ¤ȱȱȱ-
ȱ ǰȱ ȱ ȱ ȱ £ǰȱ ȱ ȱ
ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱ ȱ
ȱ¢ȱȱàǰȱ¢ȱȱȱȱȱȱ-
ȱȱȱàȱǻ2ȱƽȱŖǯşŝŜşǼǯȱȱȱøȱ¤-
lisis de correlación, se utilizó el programa Crystal Ball, 
obteniéndose proyecciones de demanda de gasolinas 
semejantes al primer escenario propuesto por Bauer, 
pero los resultados no se muestran en este documento.
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